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Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del '
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, del
pan, aves y huevos, combustible, víveres y efectos de es-
critorio necesarios durante los ejercicios de mil ochocien-
tos noventa y cuatro á. mil ochocientos noventa y cinco, y
mil ochocientos noventa y cinco á mil ochocientos no-
venta y seis en el Hospital militar de Puerto Príncipe,
Mi conio la ejecución por administración del servicio de
lavado de ropas, recosido de las mismas y conducciones,
necesario en igual periodo de tiempo, con arreglo á las
condiciones y dentro de los precios limites que rigieron
en la primera convocatoria de proposiciones particulares,
en la cual, como en las dos subastas consecutivas celebra-
das, no se obtuvo resultado por falta de licitadores; s~n·
oíonando, además, la disposición del Capitán general de
la isla de Cuba, para que desde luego se procediese á eje-
cutar dichos servicios.
Dado en Palacio á veinticuatro de abril de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
El Miniltro de la Guerra,
MAMBLa D:ffi AzcÁnRAGA
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen de la Junta Consultiva de Guerra, á pro-
puesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Con-
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sejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en aprobar el contrato celebrado por disposi-
ción de la Capitanía General de las islas Filipinas, con
la compañia de los diques de Hong-Kong y de Wham-
pon, para la construcción de dos lanchas de acero galva-
nizado, con destino á la laguna de Lanao.
Dado en Palacio á veinticuatro de abril de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
MARÍA CRISTINA






Excmo. Sr.: Accediendo a los deseos del interesado y
con arreglo á lo prevenido en el arto 11 del real decreto de 8
de febrero de 1893 (C. L. núm. 33), el Rey (q. D. g.), yen
ro nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner que el alumno de la Academia de Ingenieros D. Miguel
Iribarren y Fernándea, pase á la situación de enseñanza libre.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.




Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo supe-
rior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos co-
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f)<)llOl' Ordenador d e pr.gos de Guerra.
Señores Coraandan tes en J efe de los Cuerpos' de ejército,
Capitán general de las islas Baleares y Comandantes ge-
nerales de Ceut.a y l'ilelilla.
Belaoi6n que se cda
D. Vicente Estévez Monrabal, del regimiento de Arag ón nú-
mero 21, al regimiento ele Otumba núm. 49 .
» Fernando Sainz Ruiz, · del regimiento de An'daiucía nú-
mero 52, al regimiento de San Marcial núm. 44.
» Georgio Expósito E xpósito, de la Zona de reclutamien-
to de la Coruña núm. 32, alregimi ento de Zamora nú -
mero 8. . .
» Alberto Presentaci ón Mar t ínes, del regimiento Guipúzcoa
núm. 53, al de Isabel II núm. 32.
» Emelio Pastor Luis, de batallón Cazadore s de Mérida
núm . 13, al regimiento de Otumba n-qm. 49.
» Félix Ruiz Mart ínez, del regimiento de Aragón núm. 2~ ,
al de San Marcia l núm. 44. .
» Domingo Gonz ález Ooloma , del batallón Cazadores de
Estella núm. 14,' al regimiento de Isabel I~ núm. 32.
» Francisco Sanchís Hostalet, del regimiento de Arrien: nú-
mero 4, al batall ón Cazadores de Tarifa nüm. 5.
» Miguel Guti érrez Quiróil, del regimiento de Africa nú-
mero 1, al bat allón Cazadores de Cataluña núm. 1.
» Ceeilio Merino Ruíz, del regimiento de Arricn. núm. 4, al
do Córdolm núm. 10.
» 'J osé Alemany Campos, del regimiento de A íri en num 4,
al de la Princesa núm. 4.
» José Navarro Rodríguez, del regimiento de -Navarranú -
mero 25, al de Mallorca núm. 13.
» F rancisco Ib áfiez Gare ía, del regimiento deIa Princesa
~úm. 4, .al de Guadalajara núm . 20.
3.0. SE;';{¡IÓN
Excmo. s-. El Re:y.(q. D. g.), y en su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, se h a servido disponer que los segun-
dos tenientes de la escala de reserva de Infantería -eom pr en -
didos en la siguiente relación, que principia con D. Vicente
Estévez Múnrabal y termina con-D. Pabián Vicent Cañizares,
pasen destinad os en comisión á los cuerpos que en la mis-
ma se expresan, por hallarse comprendidos en la real orden
ele 14 ele marzo último (D. O. núm. (0), los cuales causarán
alta y baja en sus cuerpos en la primera revista de mayo.
De real orclenlo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. · Ma·
dríd 24 de abril de 18D5.
Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino , en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.) , se h a serv ido nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Francisco
Guzmán de Villor ía, jefe de la segunda brigada de la segun-
da división de ese Cuerpo de ejército, al primer tenient e del
regimiento Lanceros de Sagunto, 8.° de Caballería, D. Enri-
que Guzmán de Villoría y rúaría .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




Excmo. Sr. : .La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido nombr ar
ayudante de campo del general de brigada n. Pauli na Al-
daz, comandante general de Ingenier os do ese Cuerpo de
ejército, al comandante de Ingeni eros D. José Abeilhé yRi-
vera, que actualmente desempeña el cargo de secretario de
dicha Comandanciu general.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos a ños. Ma-
drid 24 de abril (le 1895.
Señor Comandante .en Jefe del quinto .Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jef~ del quinto Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador de pagos de Guor.ra.
1: SEqq~ON
lJ.x cmo. Br.: El Hoy (q . D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, aecediendo ft los deseos del interesa-
do, ha tenido tÍ bien disponer que cese en el cargo de ayu-
dante de campe del general de brigada D. Paulíno Aldaz,
comandante general de Ingenieros de ese Cuerpo de ejérc i-
t o, el comandante de Ingenieros D. Joaquín Canals y Casto -
Ilarnau, quedando e11 situación ele reemplazo en el punto
que elija, ínterin obtiene nuevo destino.
De red orden lo digo ÉL V. E. para en conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 24 de abril de 1895.
Señor Ordenador de pagos de Guerra, _
Señores Comandaute en Jefe .der primer Cuerpo de ejército- y
Capitán general de las islas Filipinas.
rrespondiente al mes actual, al oficial tercero del cuerpo de
Veterinaria lr!ilitar D. Francisco :rrYartincz y García, con d est i-
no en el distrito de Cuba, s á quien se concedió el regreso á
la Península por real orden de 2G de marzo último (DIARIO
OFICIAL núm. (9), el cual está. declarado apto para el ascen-
so y es el más antiguo en su empleo; debiendo disfrutar en
el que se le confiere la efectividad de 12 de marzo del año
actual, y quedar en situación de reemplazo á su llegada. Es
asimismo la voluntad de S. M., que los veteri narios segun-
/dos D. Felicíano León' Armero, de reemplazo en el Toboso
(Toledo), y D. Tomás l1'Iul1eras Torres, supernumerario sin AZCÁ.r.llAGA.
sueldo en-el Corral de Almaguer, de la,propia provincia , y :í S~ eñor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército. .
quien se concedió la vuelta al servicio activo por real orden
de 8 de noviembre de 1892, in gresen en servicio act ivo con Señores Comandunte en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y
arreglo á '10 dispuesto en la real orden de 23 del actual \. Ordenador de pagos de Gl;urra.
(D. O. núm. 90).
De real orden lo digo ú'.V. E. par:"o su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1895.
© Ministerio de Defensa
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D. Lueas Mill án Alfarache, del regimiento de Afriea núm. 3, D. Francisco Garc ía Jiménez, del regimiento Reserva de Ma-
al de la Reina núm. 2. dríd núm. 72, al regimiento de Canarias núm. 42.
» Felipe Becerril Vela , del regimiento de Afl'Ímt núm . 4, » Hermenegildo García Cabrero, del regimiento Reserva
al batallón Cazador es de Segorbe núm. 12. ele Begovía núm. 87, al regimiento de Vnd-R és nú -
» Mateo Adiego Navarro, de la Zona de reclutamiento de mero 50.
Zaragoza núm. 55, al regimiento de Gerona núm . 22. l) Liz~ro Milla~l Alfa~ache, 'del regimiento Reserva de Ron-,
» Isidoro Castillo Fern ández, del batallón Cazadores ele da núm . 112, al regimiento de la Reina núm. 2.
\ Madrid núm. 2, al regimiento de Cuenca núm. 27. ' ! » José Raya H ern ández, del regimiento Reserva de Ronda
» Atanasio Alonso Robador, del regimiento Reserva de Mn- ,¡ núm. 112, al regimiento de Africa núm. 2.
drid núm. 72, al regimiento de Cuenca nÚ~l. 27. ' Benito Sánchez Garcia, del regimiento Reserva de Zafra
» Cándido Greppi Zarzosa, del regimiento de Cantabri u n ú- "'núm . 71, al r egimiento de la. Rein a núm. 2.
mero 39, al de Isabel TI núm. 32. » Diego L ópez Barbero , del regimi ento Reserva de Jaén nú-
» Robustian o Rodríguez Balad ón, de la Zona de Orense nú - l· ': mero 58, al regimiento de Africa núm. 1.
mero 3, al regimiento de Murcia núm. 37. ! » Antonio Quero Ju áres, del regimiento Reserva de Jaén
» Raíael guerra Fruto s, de la .Zona de Toled.o nú m. 12, al l 'núm'? 58, al regimiento de ArrieR,mim.-1.
regimiento de Cuenca núm. 27. ,1 »Latlreáno MEiñ gilJnr Serranc, del regimiento Reserva. de
» Maximian o Almansn Martín, del regimiento de Aragón ¡ 'Jaén núm:"58, 'al l' egimieúto de Afriea númvL
número 21, al de Cuenca núm. '27. , ¡ »Teodomiro 'Repisb Lucana, del regimiento Reserva de
'!}) Manuel Prieto Iglesias , del regimiento Reserva de Corn- Osuna núm . 66, al regimiento de Afriea núm . 1.
postela núm. m, al batall ón Cazadores de la Habnna i JI Domingo Pardo Porcel, del regimiento Reserva de Alme-
, número 18. 1 r ía núm. 65, al regimiento de Africa núm. 4.
, 'Juan Sahagún Rueda, del regimiento de la Lealt ad nú - 1 )} Juan Moro López, del regimiento Reserva de Alicante
'
1mero 30, al de'Castilla núm. l a. número 101, al regimiento de Africá núm . 4.
» Fermin Garrido Plaza, del regimiento de Soria núm. 9, 1 )} Mariano Guírao Gambín , de la Zona de Murcia mimo :lO,
al de Córdoba núm. 10. ! al regimiento de Afriea núm. 4. "
)} Vicente Ortega ..Martínez, del regimiento de la Reina n ú- I »Fra ncisco Campano Salcedo, de la Zona de Murcia nú-
mero 2, al de Alava núm. 56. 1 mero 20, al regimiento de Africa núm. 4.
» Saturnino Garcés Navarro, de la Zona d e Madrid nÚlile-! » Francisco Algarra Bañón , de la Zona de Albacete núme-
ro 57, al regimiento del Rey núm. 1. ! ro 49, al regimiento ele África núm. 4.
» Mariano Pedr ós Delmas, de la Zona de :Madrid núm . 58, 1 »Andrés Carranza Torrea, del regimiento Reserva do Oiu-
al regimi ento ,de Saboya núm . 6. ! dad Real núm. 83, al regimiento de Africa núm. 4.
» Valentin Fuensalicla Moreno, de la Zona de Madrid nú - I » Luis Domínguez L ópez, del regimiento Reserva de Zafra
mero 58, al regimiento ele San Fernando núm . 11. ! número 71, al batallón Disciplinario de Melíl ls ,
» José Sabuga l Gord ón, de la Zona de Madrid núm. 58, al 1 »Antonio Bellido Barríontos, del regimiento Infante ría. de
regimiento de San Fern ando núm . 11. ,1 Zafra núm . 71, al regimiento de Seria núm. 9.
» Jos é Pérez Méndez, de la Zona de Madr id núm. 58, al re· »Rafael Alvarez Ferro , de la Zona de Sevilla núm . 01, nl
gimiente de Zaragoza núm . 12. ¡ regimiento de Soria núm. 9.
» Basilio Burgaz Díez, de la Zona de Madrid núm. 57, al ! }) José Aznar Sancho, de la Zona de Sevilla núm. 61, al
regimiento de Zaragoza núm . 12. ! regimiento de Soria núm. 9.
» Luis Esteban Cuadrado , de la Zona de Madrid núm. 58, 1 » Bern ardo Carrasco Péraz, del regimiento Reserva de Baza.
al regimiento de Asturias núm. 31. 1 número 90, al regimiento de Córdoba núm. 10.
» Bernab é Garcia Palacios, del r egimiento Reserva. de Mil.' 1 » J ulián González J im énez , del regimiento Reserva de Cíu-
drid núm. 72, al regimiento de León núm. 38. ji dad Real núm. 83, al regimiento Granada núm. 34.
l> Casimíro Alcázar García, do la Zona de Getafe núm. 16" » Marcelino Gutiérrez Suárez , -del regimiento Reserva de
al regi miento de León núm. 38. i Oáceres núm. 96, al regimiento de Granada núm. 34.
l> Sebastián Porro Vivas, de la Zona de Badajos núm. 6, al j » Felipe Clemente Alcón , del regimiento Reserva de C áee-
regimiento de Baleares núm. 41. I res núm. 9o, al regimiento Extremadura núm . 15.
» Pablo Romero Barquero, ,del regimiento Reserva de Ba- 1 » Hilarlo Domínguez González, del regimiento Reserva de
dajoz núm. 62, al regimiento de Baleares núm. 41. 11 Cáceres núm. 96, al regimiento Extí'cmadura núme-
l> Crispiniano Cámara Pedrero; del regimiento Reserva de ro 15.
Cáceres núm. 96, al regimiento de Baleares núm. 41. l> Manuel González Sánchez Rubio, de la Zona de Oáceres
:t Joaquín Martín Cruz , del regimiento Reserva de Cáceres I número 40, al regimiento Extremadura núm. 15.
núm. \)G, al regimiento de Baleares núm. M . 1 »Eusebio Bonilla Jiménez, de la Zona de Cáceres núm. 40,
» Martín Pacheco Ramos, del regimiento Reserva ele Cáce- al regimiento de Extre madura núm. 15.
res núm. 96, nl regimiento de Balear es núm . 41. 1 » Perfecto Guijarro Cejuela , del regimiento Reserva ele las
» Fructuoso Clavel' Rodríguez, del regimiento Reserv a de I Antillas núm. 68, al regimiento de Extremadura n ú-
Oáccres núm. So, al regimiento de Balear es núm. 41. mero 15.
» Diego Gnl sndo Morill o , c1(ü regimiento Reserva do Brtllu- '1 »,To~Jé Crespo F em ándes, del ro::¡hnjollto Reserva de las
[oz núm. (52, ul rogimicnto de Balear es núm. 11. AhtHlnR núm. as, al 1'('151111101110 ele Extremadura nú-
)} Bernardo Bm:ó ele 101' Hoyes, do la Zona de Jl,!fl(l!"jcl mí.- mero 15.
mero 58, nI regimiento de Cann,rias núm. '.1:2 . » b 1all Ga)110rO Ant6na , del regimiento Reserva de las Au-
» Marciano Cabello González, de la Zona <.le Madrid míme- til1'ts núm . 68, al regimiento de Extl'emadura núme-
ro 58, al r egimiento Cunarias núm. 42. , ro 15.
» :Miguel Gómez' Martín, del rogimiento Reserva de l\Ill:dl'id'~ » Aligcl Alvarado Martín, de la Zona de Toledo núm. 12,
núm. 72, al regim~ento de Canarias num o42. r al regimiento de Borbón núm . 17.
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D. Santiago Vega Blanco; de Ia-Zona dé Toledó n úm. ,'1:2 ,' 8.1 . 'J}'~'Dori:Iingo Apai'ieib 'hnia , den~iUu:E!:httf R~Se~'va de'Pón-
rsg ímieirto da Borb'ónnúrñ:'17 . :..':.,:, ' ., tevedránútd'l'93;·'ánegiirri~ritO~d~'·~1.~iá! núin . 37.
» Félix Bánchez Gonz áles, del regimiento R€serva' de Pla- , ¡ l> ' l\Il:muel ·Lópe~';€l:il)ar'Ó()s , de ,lii.-.' ZoIÍa 'de Etrg¿ 1i'ütn:; .8 , "al
sencia núm . 106, lit ,r egimiento de'Pavia :~úm: - 48; . regimiento (fé LUzóÍlil'fim.~:54 . . ,~" ,~ ·.'1",1 ~ r¡; : ¡ .~, ,;' ,
» P edro Terrón Mariádo," del 'regimién to ~Báerva de Pla- ;;' » \José RoibaErL-g:p~z/dI31 ' regímíento Reierv¿áe la Coruña
seneia núm. 106, ii:h-egi:Diiento 'dB"Pavitl i1iíni. 4fl', . número'88;:ó:'líbatá1l6n "Cazadores :d~ ' la'¡ffábana nú -
» Carlos Hernánd~z G6inéz, ' '(1e1 -regimlento "Reserva de '",-" .' "rnero 18. ;"":'¡ ;, :~:'; , :¡.' - , '" .rr« :.~¡. " . :
Plaseneia núm. 106',' al t egitníenfu dePitVi~'núri:í; 48. :, .l bj' SantO!? Ortlz' La~l:eateiai(del:iegimi~ntd-R#Elertá:ae la Co-
» Alberto Bueno Sánc4ei;:deFregii:rri~if.~ó Resei-ia. daPla- ., ;·'.h:'· ";:rb.ñR'uum>8'$1albaial1ón ':CitiadoÍ'es d~ l~~HabaÍla nú-
senclan úm. 106, lj,ITegiiniei:iio déAIaV1i: hi:'iinAJe¡.. ; .· 'mero 18. "~ ;; ., ~. ~ " " . -,:;; .' ',. " l.., ;¡ .;, ; ..,: , ' '''; ,;
» I sabelínoO éoeresCeñete] :aé 'láZonli ~B/t~lav'eúi'núme- ' ,.\:.;' Victoriq ~tlrda Losdd,~';- d~~ regimi~nib~.1teS€#VDo·~eM{jn­
. ·1;0 50, al régimient()"de Á1iva·in'ui{;:;5EV 7. ; ,~ '; ,>:", .: . ' rod e núm.ll(Y;~ál baf:iÜÓni'eazaa6f~'S' 'ded i 'f{abana
) Jorge GarciaLafu9nté;\lél iegitOiént-ó,·.;Resei:va~Q:6Segovia" ' ·.!. ~t . ~: rn'úne~o IS',' ",:.' ! ,~\ ,~;: , : :.." r·';· ;.·:!" :' ¡:,"~.»>. ; :. : .
· .núm, 87" IÜ r~gim~~iitó ~e:Al~va '~úIr!': 5?: ' ; ~ .' ; '~~: e , » ~nuel POSád~·I~eb911; ;del::~egirbi~rit8iRe~e;~ 'de l;t Co-
» Enrique Hem ándea rUrbón, del .' r~giÍl1ientÓ';ft.~Serva de 'é-:/! , " ruña 'núin:'S8:'iiibat ullóll Cazadores'de R~us :núm. 16 .
• " . ' ', ' : , '-.'f? . . ,' ~, , ' _ I"' " . ; ' . ,, ' ::-, o' , • ..' '.~ ~ _ " " ,, ' , .. , ' _ , ', , ' . - Ó« .'
Segovianúm. 87! aFr~ilrii~l?'~o ~e·.~1~'~~¡ri1.\.m.5lJ . ' ' )y 1'l\Ianuel Sin~óri: 'Rité:, 'dé :la Z6uúid e Fa)i1plonti'i:n'n:11. 51 al
) Manuel Samper 'Paln;r~-l"del ,t~g~m?:~~t&;RegeF~~ 'a.e ~ego-, <,;:U' ; tegimie:iito ,tteAn;'~ri.<lal1úiñ: l:4 . -· :· · ' ' - , , ' ' :
., víaríú m. :87, al regiiíl~ént?~~€i ..t\1a'f~n1,i'rit'%tL : '~ : ·';; , ) .IsidroPons.ada:Estét~; .del ,regifuieI1to"'Reserva dBMon·
» Manuel J~mép.ez-· 8epf,li~oo\ ':,~el .teii~,i~n,to.·llesé.rY!l de , ''':,1:>,"fort e n~rn. iti(};, nrregimi~nt~ra:é)\lÚ~riÓá Ii'áiri: 14.
· B'laades numo 8~)~~~'l:e$.iWieJ?-to~e){i· P.i~née~~' ril)Jjle. · .~o:'; P'éfIed& 'Goiui~l:e~;}Mif]inch ; .de1"Ú~gimíé~,to .'RéB'érva de
ro 4. 0 " ' :: ' ' ; . ' ' ' ' :. " ~ ~ o ' ~~;' :" ::: ' . / :, , i: ':' 9r~nse ;nli:m\:159'; , ~fregimfkntó 'q.i( Xñ1h ica 'h tgn . 14;
» Máximo .Oorrea ,Ctiri~~e!o ': dél:re#®:i:iJ;lW ~és~i:itl. ';de .;1!} ;tuaÍi Garga:llo'Gil; :de 'Ja Zona deBanSe~iáii'núm. 19)
" F lím <:ies púm."8~..~fe~~e.I?:~oAe-ia r;t:Hic,trs~ii.\\m . 4 ..; . al regimientode Valencia núm. 23. . , ~ ( ;.v:.
» Pedro Móre.Í!0 :~ub~o; .<;eI:i:egri);l,i eJ:.lt9 :-:':RE!s ~ivn · "~e 'A:Vlla / .:» i\fauu el Lencé']'fgu\3b'it'; sIal regiJilierit o R~éerv~jXe'Mon-
núm.97;ál regiIXl;i8J?-to d;é~Iallorc~ 'nú~~ 13:' " , . 'L;" ¡~ !' :'fiyrté i1úm.1l0: ' al r~gimientó de'Vai~riCi~ ~n1im . 23 .
.» 'José Herná ndez Sar:tta Muria ," dél reit~fui~I).~ocrt#sér+a"de . )} José 'I'aboada Villar, d el regimiento ReseJ'Y!l dé. Logroño
Avila núm. 97,álr~giJ;Uie~t'ó:deGd,aslá~ajftr.l1núro. 20. ::1~' , ':' : numero 57, al~ regimi~i1t~ áé:EaÚénniÚn. 24.' '
) Silvestre Cántero~ Rodriguez ; delregiwiento: 'R:e~er~h "de <:¡; Santiago Villei~ai'Ca:rr6téro) dél t egirtilen'tÚ: Reserva 'de
Ayila núm. -97, al regimien'6ó q.6 ,Sev'illiJ. hú'ri:t:S3, . Pontevedra n.ÚPl. 93, al regimiento de Bailéuhúm. 24.
:. CasianoBarco Pascual, del regimientót:ltesér1h"de' 'Avila .:) ; GtegorioAceña:Nav¡ú¡()/ dell'~giIDientoResetva :de' Oren-
núrri, 97 , al regimiento de ,Sev illa núm. 33. se núm. 59} al regimIento de Bailén ,núm . 24.. .
» Julián González Teja9.o)dehegiPliento Reserva de Avila : ':~i'éosme Santiago Turrióh; delregiinfen1;crReserva de C>ren-
núm. 97, al regimienw de [:'levilla núm. 33: . _ , se núm. 59, átrégimiento de ·Balléii :nú,rli. '24. " .
» Jo sé Ramos'Simai, de~ te~iiií.iQ1}to Reeét:va.do"'.t\vil8: üú- ~ " »·'Rosendo 'L6:pei'tóp~,Z, de.Hegi~iento~és~rv~ :~etngonú-
mero 97, al regimienWde SevUla nú m: 33: . '. . .. , m ero 64, al r egimionto de la 'ConstituCi6li líútn; 29.
» 1Ifarcelino 8línchez rIe;'r~(:;~, ' 'dÚ're~fD1i(;11to f'R~~eria ' de' . ;; .; RdÚUb Rodrígi~z'G1:tidd, ;del i;egin1ié1iio'tte~~r"a'de As-
Avila núm. 97, al regihüeIÍ,eo~'de: S¿vJlla 1~\\in ~ ",33, " "toma 'núm. 8q;::nt·régiíni enio't[elaCénsti,ttÍéioú 'n.o 29.
» Rosendo Jiménez do elló',":c;léll'kgftnient O'uéséh:á. He·A-iHa: ~ .>;! ;lítH:hón FuIguei~'M 'Fáiiiinciez,' .de'in. zÓíü.i: édé Po1:Í:t~'vedra
nÚm . 97, al regimient51: qe'SeyrU~ np:m; ~ª,:.:' :.1 ," , , . '. . , n'úmero: 37 ; 'i.d ;r~gi~i~n:to de Vú,lencia numo23: , . '
» l\figuelRodrigl,lez:jim~Ííéi; ' .de~' i:~g1mien~0 ' ~~'setvi\ 'de, .,:ijJB'á:rtóloiÚé DoiliírlguéfMem.bibre /;delregimiéntl:5'Reser-va
Avila núm;-97i 'al i:égt&i~rt~óitté Sé~rQ.g; ·rnitil.: 33. ' . .:1"de ¡\fbnf6rt~ :Íí.um·:·n 6,' fil ot ilghn,iénto l¡féja Cons.tit u-
» José de ',toro'LoJ'etó ; ¿rélre-!ti.Uí{~nto·ft&'$~a- de SegoHa!: :': :~:jl. · !iciOh utini.:Z9. ,,. ;. : ..~ . , . , . _~ : , ...::-,.: ' : , . .
núm. 87, 'al regilpieütü de'TetuA~i1\í~ : '45.: : ':; : » Jua,n 'Stlerro Cás~f·td,el"i-egíbiieritó~f?e~\T~ ;d e' \i\;I.onforte
». Francisco Ruz·Calvo/ ·u e.i·iegfmieritó'::'ReServ;.I1· ·~e ' S.ala.·, . ~ l. . '%fin:i .'lio,'ai'J:~W.irfi~ntodé l~:,'c?dst~ú6.i?ii~ 'íi.t\in. 29.
mU,rtcanúm·. 108; ~¡ re.giIl;li~pt9 d~FJ;e,tulj.n·-?-l}m . ~5 . : . ~ Ser~ Campos Mén.aéi;~e)a .Zo,~á~del\Iorif6i~ nnm. 54 ,
) José Palacios'Villegas.. ael;t(ig~hfieuto'Reae.rvá/ae·O\tié\lo . ' :cl.tl -regimiei.lto;Ü;é' i:a~ C¡)n~títuciÓn ·ri.úrii ;'·~> -; : -, ' .
núm. 63, al regin~ientd·d.'el Pri~cipe:nJÜ;ri . '3:· '· , . , ~ Manuel m uz Fr~h.d):~de la 'Zona aé 'Pontevéar~ ·ri:iím. 37,
» Cipr~ano San José Qifuent'es; "de- la 'Zoíia:de ·'V'ttl1ádo1id :' ':" ál' regimientó d~na L\1áltad riu+ü-; 3(;)/ ".
. núm. 3.6, al l't?giIDí erl~o(d~ IsnbEl l,fn.!\p:t. 3~. ' " . : » Salust iano Pús,tor Man teca ,'de ín. ZQha áé '.záinor l\'núme-
»Isidro Blanco Rodrigué:t; :de:Ú(Zb~a éleVa~lad'óHdb.úrhe. :; · · . '. ro 23, al regimiento <te ¡a[;ef1lt~d núm ~ ' 3'0. , .. ..
ro 36) al r~gimient9d~n,a'.bér;rFru~ni. '32. .:>" .:. ; », F eliciano PérezPas.t9r; nel reg~Íiiiento Refle.l:'V'ft :é!-e Lugo
» M(l.ximino Bei:n~l :Bé;rrioi , . 'del .í:égi~'e'n~t>Jtesef:,"~" aé Va-: . ... , itúmero 64, :;t( regimiJ:ínto de ¡i\Jkait~d: :p.~-i:t,.: ~Ó .
lladolid núm. 92 ,'~ regm.1'iéptóae:'isitbé!,l'Cntirp, 32.', ' .');, Sllv-est re HerreroN~dtiá~ ; .del r·egj.kÚi¿to,rt~~eí:;;'tt a~ Bil -
) Juan de Paz Símon:, del regitriii5i:it'()'ReS'érvádEí 'Ciisi réja-! o ' ••• ' h ao hÚm. '78, iÚ"tegim1~Í1to ',J.~ 'Gtí;r~Íl:i#o n:ürri: 43.
na núm. 79~' nI regicii¿hto dé·Toled~'nÜm; 35.~ ¡ » 'J~s'Óid'1Iet~ Ntt'Va'~~: á~rliégtlhieÍÍto' de LÜb'Hártliliúm. 28,
» .Antonio Pére~ Sevillano; d~ 1a Zóriu 'd,éI Le6h, nütri:30,al:' ::. ·{t1 regimiento -Regtbn.ai~d~ Bal~arés. nú~..). ..,
regimiento de Burgosnum; 36.' '. : ,', . ... . . . , » Erasmo Guijarro Cen'cerradó,aeI t Qginiieii.to'-Reael'va de
» Jua.n Herrera V~iverue,Cl.e~ :tegitl1Íento ',a~ .Ar::ic¡¡." ~i1úríie- :: - ,. ,: :¿Ü;'h l,m piollll lltl.ri'i·. (:n , 'n\,l'ógi~iento~ ;lé Q dilt abl'í it nú-
ro 1) al de Borbón m'in1.\11. ", o ",1 ~ l'nero 39. ,¡ _ . ' , . "
») Juan Gaitán 1Vf'.lrtíne7., eléla Zona de P0l1te-ved.l;a !núnle· " »Silvestrc LópezRo(1~'lgl1ez, "t10 la Z§rla. d~"Sa;ll Seb ó.stiau
ro 37, ahegini.iellto 'de -'M:Ul'ciá núm . 37: ' .:",. . ; ' ''Jiiero 19, al regiri:ii¿úto 'de Cantábi·ia :üü'11l.·39 .
» Manuel Villa Martinez dell'égim'iento Ré~éI'Va 'de Ponte. ' » É nriqu e Almazán L'Ú~ero~ ·"delrégi~'iieút(d.tes~rva ·de Lo-
vedra núm. 93, al regimiento de Murcia núm. 37. " groño núm. 57, al regin:iiento deCant'abria núm. 39.
» Atilano Rey Fontán, de l :reg~il1ieIito Re~ervtJ. de' P'-onteve- . » Sal u13tiano Sáenz Valrnt.seda ; de la' Zona de r ;ogroño l1Ú-
· dra núm. 93, al 'l'egimien,to :de °I\!tn cía núm. 37. . ' mero .l, a} reginilento (le Cantabria núní . 39.
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D. Martín Hemández Murga, de la Zona de Logroño mame-
ro 1, ai. regimiento de Cantabria núm. 39.
~ Antonio García Martinez, de la Zona de Logroño núm. 1,
al regimiento de Oantebría nilm. 39.
~ Pedro Tallo G~" del regimiento Reserva de Filipinas
número 70, al ~imientode Cantabria uúm.39.
~ Feensado Bra;vo Fern4ndez, del regimiento Re.serVlt de
Bilbao ilWn. 78~ al regímíentode Gsrellaao ~úm. 43.
• F ,élix Rui! iJAnOfl, Mi ~.egimiento &Berv~de M4'and~
número 67, al regimiento de Gsrellano núm. 48.
» Jesús ..Qóm~zean Pedro, de la Zona de Socio. núm. 14,
al regimiento de San Marcial núm. 44.
• Ramón Montero LópéÍl, de la Zona de Segovia núm. 81,
al regimiento de San Marcial núm. 44.
~ Sebltll$i.á.n {}rúa '8t&nz, del regimiento R~t"'Ad. lO\-á,n"
da núm. 67. al regimiento 0.6 San Marpia} numo ~4.
ti JolÓ Gonvit.lez Salmerón, de la Zona de 8al:l.tandfll' nú:me-
ro 29, al regimiento de Andalucía nü:m.62.
» Aniceto López Gareía, del regimiento Beserve d~ &n-
tander núm. 85, al regimiento de Andaluc1a nüm. 52.
:» Aquilino Cubilla Gonsálea, del regimiento Reserva. de
Vitoria núm. 75, al batall ón Cazadores de Madrid nú-
mero 2.
:t Benito González Gonz éles, del regimiento Reserva ds
Vitoria núm. 75, al batallón Cazadores de Llerena nú-
meto 11.
) Pelegrín Gonsález Irasábal, del regimiento Reserve de
Vltori~ núm. 75, Al batallón C!!zadol'el! da ElJtel1li nú-
mero H.
• Antonio López Ferrer, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
al -regímíento del Infante núm. 5. .
• Juan Caso.franca Amaros, de la Zona de Zaragoza núme-
ro 55, al regimiento del Infante núm. 5.
,. Demetrío Gal"cia. Sierra, de la Zona de Sería 1111tn. 14, al
regimiento de Galícía núm. 1\;1.
'. Luis Martín Rivero, del regimiento Reserva de Túnéz 1111-
mero 109, al regimiento de Gnlicía núm. 19.
JI Marcial Grima Gil, del regimiento Rele:fV3 d~ CtUtttll~
número 1111 IJ, regi,mi,en.to da Galleia núm. 19. ,
) Alejandro Tejero GAlV0Jl. del regimiento UeS6I:V1li ~ Mil.'
drid núm. 72, al regimiento de Gerona núm. 22.
:» Benito Nieto BaHía, del. regbmiento Reserva de Madrid
numero 72, al regimiento de Gerona núm. 22.
1I Valentin Ramón Santos, 00 la Zona de Getafe núm. 16,
al regímíento de Gerous,núm. 22;.
11, LuÍiJ NO:r;6ful GuJiém;ElZ,. de la Zona de l\'Iadrid núm. 57,
al batallón Cazadores.de Barba6tr.o núm. 4.
» Valeriano Laplana Ciria, de la Zona de Huesca núm. 47, '
al batallón Cazadores- de- ~rba:of:ro núm. 4.
~ V"lCente:,~~Vi.nia-, de.,llll ,Zona. deR~ecamíJI};. 4fl',', ltl:
batallón CllZAdm:eBi dE¡. .BQ<l'baatro aúm_ 4.
~, Era.n~i:ileo.. Send-r$; Dom~n~h; , deloogimiento Rel:ler.vu' dG '
Alicant~ DP.IU. ¡01, al regimiento de España' núm. 46.
» Eduardo Beltrán Llop, del regimiento Reserva de Ali- '
cante núm. 101, al regimiento de España núm. 46.
:t< J'osé·PérQz MHián, d:&lilt,~onB,de·euencatnúm'. , 26~ all'e>-
gimiento de Espa.ña ,núm. 46.
» Manuel Ripollés Gasulla, del regimiento'Resel'va 'de ' Cas-
tellónnlÍ,m. 74, alregimiento de Otumba núm. 49.
» Angel Garcia Garrote, del regimiento Reserva de Monte-
negrón núm. 84, al r.egJmiento de Vizcaya núm. 51.
l> Pedro Prieto Alvarez, del regimiento Reserva de Huesca ,
~úm. ¡Da" al: 1'egimiento ,da~.NlmanlJa mim. 16~
'1<, .tt,POliM't'·Adtilid·Ca3-teUbl~nquel del .regimiento- ~l'1Y'a'
, de,Fll1nd~,núm. 82í al regimiénto{le-klmansa:n.o.l~ ~
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D. Francisco Grsnohe Alelxandre, del regimiento Reserva
de 'Montenegrón núm. 84, al regimiento de Almansa
núm.18.
Il Manuel Rigal Delhón, del regimiento Reserva de Monte-
negrón núm. 84, al regimiento de Almansa numo 18.
II Osrloe Llorea Darmena, de la Zona de Valencia núm. 28,
al regimiento de Navarra mimo 25.
) José Mareos Soriano, de la Zona de Alicante núm. 45, al
regimiento de Navarra núm. 25. '
) JOlla Rodríguez Márquez, del regimiento Reserva de Lorea
núm. 1M, al regimiento de Na'V'arra núm. 25.
) José Pal Morera, del regimiento Reserve do Gravelinas
núm. 89~ al regimiento de Albuera núm. 26.
) Bipóllto Donoso Artigai5, de la Zona de '1'arragona nú-
miro 33, al regimiento de Albuera núm. 26.
) Jo.6 Orgillé. Vallespin', de la Zona de Tarragona núme-
ro 33, al regimiento de Albuere núm. 28.
) MannelGutiérrez Morán, de la Zona de Valencia nüme-
}'O 28, al regimientode Albuera núm. 26.
) Miguel Csrdé llolina, de la Zona de Murcia n üm. 20, al
regimiento de Albuera mimo 26.
) Amado Santaliestra Barrio, del regimiento Reserva de
do Hueaca núm. 103) al regimiento de Almansa n.O 18.
') Abelardo Guarner Benedicto, de la Zona de Barcelona
núm. 59, al regimiento de Luehana núm. 28.
) Pedre Tom4s Nogué•• del regimiento JiteservQ de 6ntoria
núm. 102, al regimiento de Luchana núm. 28.
» Manuell\'Iartinez Cases, de la Zona de Barcelona n úm. 59,
al regimiento de Luchana núm. 28.
) Antonio Planas Payeras, de la Zona de Barcelona nú-
mero 60, al regimiento de Luehana núm. 28.
) Ramón Cavanns. Sane, de la Zona de Barcelona núm. 59,
al regimiento de Luehana núm. 28.
• Saturnino Matarranz Pastor, de la Zona de Barcelona
núm. 59, al regimiento de Luchana núm. 28.
» Agustín Pérez Martfnez, de. la Zona. de Barcelona núme-
ro 60, al regimiento de Luoaaaa núm. 28.
:t Pedro Rival Pujol, de la Zona de Barcelona núm. 60, al
regimiento de Luohane l'rdm. 28~ .
» Mi~~Bolívellas, de la Zona de Barcelona n üme-
ro 60, al regimiento de Asia núm. 55.
) Jerónimo Alemany Dslmstr, de la Zona de Mataró nú-
mero 4, al regimiento de Asia núm. 55.
'/- Jaime ViW Clofent, del' regimiento Beserva de' Ontoria
mrm. ro~, al regímfento' de:~ia: núm. 55.
IF José' Nos!lL~ón, de 'fu Zona de ' Valehéfu 'núm:. 28; al regí-
míento de Asia núm. 55:. '.
$ l5em1'ri:J.ino·Pelityo V'31131'O, dle' fu Zonll' de'Valanciíl nüme-
ro'28;,a1'ragimiep:tod'e-ABÍa-núll1. 1)5'.
j'. Jbsé'Pe'rez MRrtlhez-, del 'regimialito Reserva,de'Úaatellón
núm'. 14', ltl'reghnianto de Asia nUlh. 55.
II León Ciorraga Sánchez, de la Zona de ValenciiliIiúm. 28,
!d:regimiento de Asia núm. 55.
» Vicente Bernabé Gómez, de la. Zona de Alicante núme-
ro 45, al regimiento de A!!ia nÚlíl. 55.
»' EJarlol5'CJalas<P.futtMlJl" da--la' Zolil:i ,d~' i'ttatttí.'o ritíiiJ.. 4'; al
1"egimit:mto"d'e"Aragól1'fiúiíl. 21.
)l , José Juan Beneito, de la Zona de Játiva núlíl: 25, al re-
gimiento de Aragón núm. 21.
» Arturo Sampere Samper, defregimiento Reserva de Ali-
cante núm. K11, al regimiento de Aragón núm. 21.
» Abel Aparici Clemente, de la ZQna de Albacete núm. 49,
, alrogimiento ,de::A'1'agÓn. liúm. 21i,
» Jo!!é Góm~; Tájedor,del-regimiento Reserva,d~ 'CastellÓll
núm~ . 74¡_al.regiíniento de=Al'l!.gón ntm1, 21.
_.' ..,. !.¡;;i~-•.. ~ ..
8tñof j:>il'ectol' general d.-o.r~i.n.r~a.
Beñores Coniandant~8'~l?- Jefe dar ~tf~do, te~c~ró,' C{Uinto,
sexto, y s~ptimo Cuerpos de ejérCito'. ; " .' .
" . : . ,', ", ':..... ," ,r ~'l.'~<¡ , '
Btt.aeiJnqu~ tI, Cita '
O¡A!- a.:mooIÓN
:IDxemo. St.:Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Millifl.wxio, el Rey (q. D. g.), y ea ¡¡U nombre Ia Reiña Regen-
te d¡;¡J. R&ino, llor rej3Qlu-IDQn de.¡idal actuil. se hti servido
d;8~oner que lo!'! jefe!:! de ése inl'ltituto compr~d;Q,Q~ en la.
l'liguii,~tt. r.l\lción, :!lu~ eomiensa G\>U D. ;h)~ il,J,lre., de Pi·
gnerca y concluye con D. ~uriq1,l" ~1U. W~Jl,.,~M~n destí-
1;).0001' 410, Bubinspeccíóny (lomanda,nci~il q.u~ ~u Ia.misma
se expresan.
Do J:~ orden lo dJ~o" V. E. pitXl;\ su eonocimiento y
fine. consiguientea, Dio. iu~rdt ., V. E. ~\lQ1;lOS añal!.
lI'adrid 23 de abril de 181t5.
l).~nito za,WiJ<;l~~;(j-,~<4fl,~.~sc~n?J.do, {l&lq,zAn¡¡,.d<tLQgro:fio
....núm~,l, ~ li,:1.XlieD+~.,,·,;,.. , ,;C . : ~ ,..:''''
\ ~mJJ,\6s te1u~te!.?: ·:tip~,t.: ' ',~,
D'!·~Aiéj.androz~J?ií~f,~ ~~ona,,'~~~~ r~~~~to~e$er~ftde
, .. - Avila núm. 97)-á, la ZoJ1a d~ $a.lam~Clj.l;liim.92.: ,
,~~,-~ • • . • ,¿. ~ ••'.' ·..... ··, .. , .. v ~ .. }~\."'·.•. . . . -< .... ~,~'~·ft
~ Martin Almíñsna Solanas, Mcend1d?:i:~~1r~~,t~t;0 ~-
serve de Montenegrón núm. 84, al mlsmo.
• JUft-b AÍiguitlJ. Palomino, ascendido, de la ZOUlt da Valen-
eia núm. 28¡· t-Ianú~má. . ,. - ' .
~, ~icoláa OJ.rret~r9,Q~u3cÓ,aBOOl1dido, de le, ~Glla d-e Valen-
;:,.:ei&?~ 1& Jni;-~., '".; ; ,<,¿-:,,-
SGaun,(!.{llJ te-~i~\1tes
>~'" ;., ::,' ~~:[ ',"~};'
D. Veuaneio Gsreíe Rodríguez, del regímíeato Rellern, de
Santander núm','S5,'-it, la Zona de Valladolid numo 36.
~.Cetl1·ino gu~i~ del Dado1.dQ la.~'/'!.d»J;t.0tafe u1'l.-
Il':leto16,! lfLtié,Avile. .púm. 4:1.
l.6drid 24d%i ab:dl da 1895.
- . o:> ,_.~. • .•_. _;" "'_ • ., - ," "
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D. Juan Ball~ste~Ag!.amunt,de11,\0 ZOn,a}le Y~e\1Cla ,p.1Í~e·
ro 28, al regimiento de Aragón núm. 21." ,;¡.
» Luis Gil Muños, de la Zona de VEUencia núm. '29, aJ. re-
giinielltode Aragóúlllím.21.
» Faustlno Leva ~~n~Qj~tde la Zona de Alic~t~ núm~i15,
al regimiento d~ Ban Quintln nüm. ~7.
» Rafael Mengua! Begurs, de 1$ Zona de Alicante núm. 405,
al regimiento de Ban Quintín núm. 47. ,
;r Cecilio Luis Garcíá, de la Zona de To).é'do ríüm. 12,;11'e-
gimiente de Vl.\d-Rás núm. 50 " .' .._',
» Mariano Yila Ságlietti. de la Zonlí. de Ger()na llllm. 24, al
~entoi1e Quipúzcoo núm. 53,' , . ."
» Máximo Rionda. González; de la Zona de:Ma,dridnúm.:'5ª,
al regimiento de GuipÚ~co¡¡¡.núm>53;-;'
» José cardenal 1vlartín! d.ela Zona deMádzíd núm. m;~l
regimiento de Guipúzco¡¡, núm. 53.. . . . . .
» Eudoro Alcalde Blanes, de la Zoiia de)!¡¡,drid núm. 57,
al regimiento de Guípúsooe núm, 5~. ..",'
.» Manuel Prat Armeato,de la. Zona de Madríd numo 58, al
regimiento de Guípúzeoa núm. 53.
» Enrique García Marcos, de la Zona de .Madrid.núm•.5~,
, al regimiento de Guip1'1zCOlt núm. 53.· , ,
» Francíseo Infau:te..8oto,de 1(1, Zona qeMadríd nÚ-w.,5S,
al regimiento de Zaragoza: núm..12,
» Jósé Manzano Sanz, de la Zoutt de Barcelona :O-lÍl11.Q~, al I
batallón Óasadores de Barcelona núm. a.
" Fabila Cuesta Armiño, de. la Zona de Madridnúm, 57, al
batallón Oasadores deFigue,~a6 núm. ,6. .
» Federico Ferrer Arroyo, de la Z-ona de Madrid .nüm, 57,
al batallón Cazadores de Médaa núm. 18.
~ Prudencia Gsrcís Diez, da la Zona de Madrid miro. 57, al
batallón Cazadores de Alfo1150 XII UÚI\1. 15.
» Braulio Femández Diego, del regimiento Beserva de Bs-
Ieares núm. 2, al re¡imiento Regional de Ba,lem'es n'ú·
mero 2. .
» Fabián Vieent Cañizares, del regimiento 'de A~buq,ra nú~
mero 26, al de la Princesa núm. 4.
Madrid 24 de abr;l de 1895.
Excmo. Br.: El ~ay (q. D.g.), y tul ~u nombt~_ 13 !tei·
na .Regente ~e1 Reino, ha tenido il:bie:n disp0u.r que los ofi-
cialesdé la es~a de reserv:~ ~e wfautttría, c900pr.v>ndidoa en
la siguiente relación, que prinoipia. oonU. jl¡lldo)l),@o Prado
.Fuento y termiñlilooon.\l. G6,~riAQ ~'!It~~ ¡'IJ~~ ,&~, }meen
destinados á loa cuerpoo q.u~ ~tlla.~·~.'~~n.
De.,rflal orden, 1-0 .digo 4!V. E,l.~ ..¡;l;t;,~Qmm:itmtQ.y .
demá:i 'efe~tos.. Dios gu~r~ tÍt .Y:~; , )Xl.~~~~, M...
ddd ~4 de ~briLd~,1:SSS., . ',; ..,J
'MO.&~íWA
t, -1;" , .;'" ';'.' c'(>:\'IQ1l§J!:w " .' ;¡'. ,'~ 'c
D;: José tSuáre:¡'d-e Fi-gueroa y Otteg¡i,' ascel;lilldd, 'del'cuadro
, "'dé ree:mpln.zo,d~i3iíbi~speotd!ae1:a~ comahdllticias de
Navarra, lI-úes¿kY'Ui,rlp-ó.zcóa;:· ;; .. ;.' ,
",'/ f • , • • ~ "::"." ~ .•,: ~ j- ',' C'. ".:," .,.. . \ "
. ,$. 2;~~a,~" , , " .
D. Pl'udeneio Rarrutjoll MonleGn, de la cóili.íih6laliói'éhl~Es",
tapona, ála d@ ,Alm-0ria¡de primer jefe.
» Tomas P@rez Navarro, del cuad,ro de reemplAZO, á la co-
mandanoia de ~tepdn'a,;de·priin~r jefe.";" ;- , '
Excmo. Sr.: Apl'ol?ando l~ p'l'ÚPUli\itopOi'V. R. á eate
, At&niaterio, el Rey (q. D. g.), yen su nómbrela~na Re-
~ent~ del Rcino, Se ha. $emd'o i¡.is;pon€Ji·, 'por lO'llJoluclón dé
esta fecha, que los cuatro tenientes coroneles y tm coman-
Señor Ordenador ,de p~~os ,de ,f:i~e~~~. . .. ; '"
S@~orcs Qpma1;\~l1tlls~n Jefe del- pr;jm~; tatlO~llO,,6'lW't9;
sexto y séptimo Cu.erpos de ejároitl> Y- Clápit.'li1 gen:ei'al de
la isla d,e Cuba.
Relación 'tJ.ue se cita
D. BaldoÍnero Pradq, Fueute, del reglmientoReserv:u.de Ma-
ddel núm. 72, al de la~ Xutillail núm. 68.' ,
» V:Í&nte Com.es Fetnández, ascendido, én comis~n en la
isla ele Cuba, á la Zona de Barcelona núm~ 60.
CQ!D~~te.
D. Enrique GilUB L6pel'l, de l~ cotn&udan,GÍ.a d.i) Vl,1.leucia, á
In. de Ol'ense,de'pílhnet"'jof$.' ', ' .
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Sargento. 2.° reg , de Zapadores M,i ·
, .. . nadores. ' ~:, ~ .: .. Vicen te Murtí Fernsudo.
~ti'o . '" " Idem •• ;-. ~ • • : . ; ; .• , : . : :"1' Andrés Gal'cút SoYilla .
o.~llO. ·..•'. );la,taJ,ló¡:l. do Telég rafos •• :' Inocenoio Gam ero Rodrfgucz
Otro .•• •• Idem Fernando Soler Vall a.
Otro • .• .. Idem•..•...•.•. , •. .•..• Roque Sánches Javaloy ,
OÜ'Q•.¡.;, . Idem' s: ,.;'. ,; ':' :" Jl;ll;l.n Calilro ~lelero. ·
dé:ri6.fl efeclf\f3 . Dioij 'gúatde á V; E; m uc1os años. Madrid
24 deabril {'~e+ 18~)5 :: ' " . >;, ' ~ ! :- .~ .
" ' ," ~ :.
.Tenientes .coroaetes
. • ¿
"..Coma.nda,llte'.' " :.;" ..~ .. ~ ~
D. FhihCilic·o· ·:SA~: 'To~uena:, ségurid8:': 'j ~fe ' .d el 'boiigió'~'á~
' . . . dd. é,'guríar~~)Qv~~~·: ·t\ 'i~:~!?in~p~~nCía. de T~iríl~?nl' :,~:,
. El·'pr1l;rrer"Jefé. . ,. . . . • . .' .' .-
Mailiid 24 'd~~bril d~ 1895. ... ,.. . :; ;':::\!~ ' ;
D. P átrdeio Gutiérres del ..U~mo,de reemplazo en la sexta
región, á la comandaneía de 'C€vier aB, ' de primer jefe.
l> Juan Valencia Barroso, pri~ne.r j@~.de la .cOIl1aJ,l~ncia
d e Oá.C<I.r~~. á la de Granada, con igual cargo,
:t Eugen íóde la Iglesia Oarn íeero, director delColegio de
Guardias Jóvenes, Á.~c.i)mandancia de Madrid, de '
pri~er jefe. .
" Julio Fll-jardo AlmodÓYl\l:, primer jefe de la comandan-
. . c~~ de ~a,dria, -. ,M ,qirect9f .9-et G?l~giQ 4a ~UlU:qi~6'jÓ- ,
venes. . ' ' - -', ' - '" ' .4 '_
. ~ " . ~ . ..•• , ", -~ ';.;. ~. ¿ . "" . :, · ; ~ '. ~·l . .,.
. . ,\ • . :._ . •" ' " " . . .r . . . . : : :' . AZOÁ}l:iú ..ÓA.::. " _ " ,.. ,~xcmo•.S'.::A".;fj.n ~~ ~~ve~; 'sei8' ''~~nte~ d e sargento
Señor Díreetor gen$ral do 11\ fK\t~ _Gi..vij... . del Cuerpo de ingenieros qua e~~1¡en.!3n ese distrito, el Rey
Bsñores Ooraandentes en Jefa del 'prin1éro, lier;~do, ~uárto ' y : ~9- .¡.p ~ g.), y en ,~\l;I!~mbr~ !~~i?-~. R~ent~ del Reino, ha
3jlJttO ~'i'fpOSde ej~cito y Ord~iilajDr 'de- agoil 'dé'-Gl'i.~ , t eni.do ~ bien d~t~~r á ~9S .~~ ~ta c~af?:6; Gomp:r.en~i<1os ea
P - ....tl:!'¡S~l}~6~~ fe:m?~~p.,! que . l?q~cWla con Vl.~nteMarti ¡'erran-
do y termina QonélP!UJ.;(1~1~9~~1'o}ílielldo baja en sus ac-
. , , ~u~eB qes.tiJ;l.o13.y ,alta ep. esa isl~, adonde .se Incorporaran
· "ih~~diatime];l.te. ' . ' . '~ ~ '. .~.; , : . " .
Jo. .'Qe. t~~;(ml~n.~ di~() . ~ V: .J? ¡q,ra ~l;¡. conocimiento y
d~má.s efectofl. PiQa SWtr~e á .V. E. , .nlUchoi años. Ma-
,qrid. 24 dEutbxil 'd~·1.8S5·~ ~ · . ~.. '; , " - . '" ..
.,~ ~ ~.. - ~ . .... . . ' . . : . : '. • • " • , " A ' :~ .;~ . • ' :, ~ _
, , ' > '. , , ' :. M"~-\éRORLO ·m i: ·A 7 d .HRAGA
'S~ñ6i CapÚáii :ge,ll,~í;al 'de l~.· i~~~ ..de Cuba.
J:i~ñQreBCOli1fJ.ndn.ntos enJefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de l'jéreitoj .Inspeotor de la Clija Genaral
::,; ¡'de Ultramar 1 'Ordenador 'de: 'pagos d e Guerra, .
.dsnte de·i:;<aElin.tituto comprenilldóil'en:la ·tligllieJiÚl l"ela~ión,
que comienza con D. Patricio Gllti~ri'~2ft\iel Alam ¡}.·y :eonclu- .
ye eon D. FraneiscoSáez..Tosqulllla" pasen destinados á las .,. , ~ ; , ' C.- " . . ' . !\~.:iE,~ DE AZC1.RRAGA.
eomandancías y sitúaoióti.es que é~ la' misma se expresan ,
' , ' De ' ~~I OTd:eÍl' ro 'dig6~ aV. ·E . :iilÍ.rá ·~ll ··Cói1ociÍl1ietit<f Y · i?leñoYCltpi't4n ·gén~,.tal de-la isla de Guha:
fines cOnNgttentes'i . DÍos:gutrrd<ni Y;·E. ·in:ú~htJ~ ·s.:o'o1f.. ,Ma-
24cle'abiilde 18~5. · . :...:,'. , .c,..... , -, ;.. . , ... ., "
Señor Capitán general de lu, isla'de Cuba.
Señores COlIlandan~ en Jefe .del 'primer Cuerpo de ejército,
Dir ector deja Guardia Ciyil, Inspector de la Caja .General
. :de ' Ultrama~ 'y ·Orc1en ri.c1p r' 4,e pagos de 'G,u-erra. '.
, ; ,r~Xicm(}. 'S:r:! Eñ vistá 'del' eseri-t<:>'que el COman daJ;l.te en
J~':~l pri:m~r :üuerpo' de' efé~itQ dirigiÓ 'a esta Minist erio •
{lñ M'd~l'mes ' ~ilt'erio'l.'·; ~ui·f:lin~Q instlihoin'I?romovida po~'
llllt.BifJl«ó'.éiloo; T~vfnj ' oiibó'qüe':fué'dé 1(t couumdancia
de--la Gulltdiá··CiV'il de.Zamora / en lá actUlilidad en expec-
tación d~ e-:r¡¡bat<io par-~ "'eB~ 'Isla-'en el Depóitito para Ultra-
l)laí' dée'8tá eéi'to', IlOUertando"'quede' sin efecto su destíno á
oo~fdilStiitó , el ;k~y (q .:n . 'g.)i; y' ~ri suno:mbre la Reina. Re.
gente del Reino, ha tenido á bien aéceder "á la peticiólldel
recurrent e, el cual volverá á ser alta nuevamente en la mis-
ma comandancia.
De real orden lo d1g~<a:'T:-' ¡E. 'para · su 'cü¡'¡,ocimiento y
~l'Ilá.efectos. Dios gU:l:dde A' V. E.m.ueho$ ltfios. Ma-
, drid '24da abril de 1895: . ". " , '-.
ÁZcÁRIU.GA





, : Exomo. §:r..; . :EIl. .vis~ d~)as x.aepuee ,!xP~f>st~ ..~:l'l .~
comunicación n~m. '5,.5.~2, qu~. y. -l!;• .#ri~ió. ~ ,(}~~t) .W~Jiate·
rio en 1.0' de marzo próximo pasad o, participando haber
dado colocación en lap~l1;nti~ d~' e,~>~ _ªistrito , al comandan·
te de ArtiU-eria D. Criatobal Reina Itassa, con objeto de que
ocupe la vacunte qU.6 existe; potregreso Á la Península del
d e la m!sma clase y Ar:g¡a P" L~~~> TIE¡;áiz : Cn~~~ :,~l,~~y
(q. P:.~,)},'y:, .~~su~ ~QWbre Jl¡.J~~.~ .~~etlte del lt~tn,o, h a
tenido Il bien aproba.r la ¿¡'eter.~iA,acjóp.. de V.E.. , . -.,;i ,
D. rel,ll orden lo digo á V. E. para. su couoctmien to y
demál efectoi. rÜQll'¡llUde á'V:~:' i'íú.1.oho~ ttfios . lYIa.drid
2.3 d~' ab,.'il ~e 1~~. .." :' :: .'
MUÜELé- "DE M ckRú liÁ:' ;
• ~ ; . . t. _. ~ • ; . _.' .. . . .-. .• .. ' . :.
/:leñar Capi tán .g~er~ ,de la ~~la ~e .~JZl.la . .
.~,,:,
(.
Excmo. Sr.: En vist~'de la8c~cp.Ustt\ncias exe'épciona-'
'les por que atraviesa esa isla, el Eey (q. D, g,j, Y en su.nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenÜfo Í:\ bien disponer
que los mMicÓs p¡:jmeros del Cuerpo de Sanidad militar.Don
Antonio Núñez Borrego, en situación de reemplazo, y D. Fe-
liciano Fidalgo Casaa, en la de supernv.merario sin sueldo en
ese distrit o, pasen d estinados a18.p y 9. Ci batallone il Pe.í::iirl-
aula res que Be hao. de oJ:ga,niz,ar en eáa. if\la; oOlloodiendo', al,,:
propio tiempo, al 'iíltimo lá vuelta al S61'vici6 Mtiv'tl. .. . " ,,'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y .
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Excmo. Sr.: En Yi~t::¡. del escrito de V. E., fecha 4 del
actual, con el que remite á. este Ministerio copia de una co-
municación del Presidente de la. comisión provincial de 'cLa
Cruz Rojas de Barcelona, ofreciendo curas antisépticas para
el ejército expedicionario de Cuba, el Rey (q. D.g.1, yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido Á bisn
disponer que se acepte desde luego tan patriótica afer~ J
que el indicado material se remita áBU destino por cüenUl. .
del Estado en el primer vepor que salga de ese puerto con-
duciendo tropas para la citada antilla. 'E s ssímismo ~ vo-
luntad de S. M., que en su real nombre S6 den las gracias A
la expresada comisión por BU generoso donatívo y que, ade-
més, se haga público tan plausible desprendimiento en favor
del ejército que lucha en Cuba por la integridad de la patri;l . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- .
m ás efectos. Diosguardeé V. E. muchos años. Madrid
23 de abril de 1895.
AzCllRAGA
Señor ¡ÜoD;l.andan~ ,~n .J:efe de19!.1.~.t.o .C;U!.lrpOd9'ElJ~rp~.
Señor Generalen Jefe delejército de 4 isla tl.e !lyJ;¡a.
INDULTOS
e.a. SECCION
Excmo. Sr.: Ep. vistq. deja instancia. promovida por la
madre 4~~GQlfPP.~d9~I?- ~l penal q,~ @~p. 4g1.l,§t}!t de Va~~p"·
cía An~QpiQ ~9~~ l~PRglli~,Q, ~p #!JÍpliq~ de ipq.p.ltq :p~r¡l. pst~
del resto q.e, la. pen~ dé 40.C8 años de pzisión mi.lí4.!r ma.y.or,
en que por revisión quedó substituída la de doce años y un
día de reclusión militar temporal que le fuá impuesta el 21
de mayo da 1890, en causa seguida en el distrito ds Burgos
por el delito de ínsubordínacíón: considerando que por real
orden de 6 de noviembre último (D. O. núm. 243), y de con-
formidad con lo expuesto por V. E. yel Consejo Supremo
de Guerra y Marina, se desestimó igual petición á la supli-
cante por falta de motivo que aconsejase-la concesión de in-
dulto, sin que desq.~ entonces haya contraído el interesado
mérito alguno, el Rey (q. D. g.), yen 5U nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido ~ bien acceder á lª solicitud
d~ l~ recurrente,
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde ~ V. E. muchos añolJ.
Madl"Íd23 de abril d~ 1895.
AZC4RR~t';A
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerllp. llll ajér¡~itp..
Señor !?feside!+~e élel {1on~cjo ~Fp!'~~O ilt1 GUe!,r~ i lfa.!,ina.
Excmo. si.: En vista de la instancia promovida por el
padre del soldado del regimiento Cazadores de Villal'rob1e-
do, 23. d~ ~fl:1feri!\, :p.~~o C4U.~ ~Q.Pl.Wí\" el1 ~ú,plic~ 11.~ in-
c1p.lto Pa.~~ ~¡¡te. <\e~ cI:Wl'ecti-yo. <\0.qo.-Il (l"í1.o~ q91, ),'e~l:go en el
servioio, que le fué implles.to.el i de ~gQB~O d.t;).¡~9i,.~n. expe·
.diente ~eguido en ese bu~rpo de ejército; por la falta grave
elQ' plimera,deserción; y no existiendo circun,etancia alguna
que aconseje la concesión del indulto que se pide, el Rey
© Ministerio de Defensa
(g. D. Jj.~, .¡ 1m ,JIU };1O;illp.re .~ Reina ~e;g~te del R0i:óo" ,de
·cOnior~dJ.1.d con lo ~~pu.eato por ,el .é.on~ejo S~;te,Dl.o .dtl
.Quer~ y ~jn~.~ ,3.0 de W:MZO ,últÍ;1f1.o,,n,o J:w, :tenid.o~ 'P.i.en
.ac$6d.e,r*~ sollcitl,1.d .~el suplicante. . .
pe ;t~ orden lo .dígo J, ~. E. ~r~ ~:u ocnoclmíento y
fj.n,el! corW~tU;lt~. Dios gl1{lXq.~ ~ V. ~. ~U.~R.OI ~.
Madrid 23 do abril de 18~5. ' .
ÁZCÁltlU..8A
Sellor Comandan" en .Jefo del segundo ~6fi"JU ej6l'ci.to;
Señor Presidente del Consejo 'SllprQll1O ~. eu~ra lil1lUi»a.
.., • CII
RECLUTAMIENTD 1 ~~~jPLAtO DEL EJÉRCITO
9~ ll.s !l .0~HiN
Excn;tQ. Sr.: En yis1(a de la i.n~~ que Y. E. mri>Ó á
este .Mint!>teno, en lO .ao1 mesacmal, promovida por el mú- .
sicode .terGel'& clase d~¡ regimiento~ de 4lbuera
número 26, luan &rr~co .000Gl't, en wli{litwi d# que se le
exima ele la penalidad que determina el arto ~ de ~ ley de
recl.ut".mien;to;tQllE;i9.~fJ.paQ q~~ ia .oíta<4 le fué
impuesta por no p,ab61'.se cumplimentado oportunamente lo
. que preceptúa el arto 29 de dicha ley;~ que, por lo tanto,
no debe hacerse responsable al ínteresedo de una omisión
en que no ha. tenido participación alguna, :el Rey (q. D. g.~,
Y en f3ll nombre la Reina Regente del Reino, de eeuerdo con
lo informado por V. E., ha tenido é. bien disponer se releve
al referido músico de la. mencionada peaalidad, ssignéndo-
le número por medio de un ~!rno ~IlP~j;.orio. en harmonía
con lo PF?I?..crjptQ en la real orden de 22 de febrero de 1892
(C. L. núm. 62); sn vista de lo cual, y heehos los abonos á.
que tenga derecho con arrf/g),Q al arto 16 de la repetida ley
de reclutamiento, se le clasificará en la situación que lo co-
rresponda,
De real orden lo digo tí. V. E. para BU conocimiento y
.feotQfj eonsiguientes, D¡Q!!l guª,rde .. V. E. muchos años.
Madrid ~3 d~~p'~il de ¡~0J5.
AZCÁltUAGA
SeñoF Ü9Qla!ldB:qt~ sn J~f~ dl:,11 cniU'tp (iuerp(lIlQ Q16rQ.itQ,
Excmo. er,: JEn vista de la, instancia promovida por
R!>§ll. Ort~~oves y S!3~rll.1 v~ci~a de Oanellas, distrito munici-
pa] de Figol~ (Lérid,a), ~n solicitud de q\\e. se exima del ser-
vicio activo á su hijo Franciseo Fábrega Ortonoves, recluta
destinado al regimiento Infantería de Vizcaya núm. 61, por
haber quedado la exponente viuda en ~7 de diciembre últi-
mo, con otros hijos me~q+e~ c;l.e edad y Ber pobre en sentido
legal, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, no h~ tenido á bien aQceder á la petición de la inte·
resada, por oponerse tÍ ella las prescripcionell del tl.l't. 86 de
lq, 1,e);, de. re~l.1~~mt~ntQ.
p~ l'~g~ qrde~ lo digo Q V.~. :pal'lil- en conocimitmto y
ti)fectQs. c9n~g\1i~n~el1l.. Dio~ gua.rd~ á V. E. muchos tj;6.os.
. ~ttd~id 23 ~e ~bril,de 1895.
AzoÁl\lUq),¡,
Señor Qoma.ndante en ;)'e:fe del QUlU'~o Cuerpo de ejército.
8añor- Comll.ndl\>nt./j ~n J&:te del t&J:~ ~~p.o. ~. ll!i&&i~
D. (k·núm. 91
.
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RECOMPENSAS
f?eñ9rCal!~tán general de l~ ísla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos,de ejérc,it~.
demás efectos. Dios guarde ll.Y. E. muchos años. Ma-
drid 23 de abril de 1895.
Az.CÁRlM.G~
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de la isla (leCuba.
aa SEOa¡Ó}:-l'
, Ex-cm~.8r.: AcceaiendÓ á lo propuesto por V. E. á
este l\Íinisterioen Su escrito fecha 27 de marzo próximo pa-
sado, el Rey (q. ·D. g.), Y611' su nombre la Reina Regente del
Reino por resolución de 18 del actual, se ha-servido con-
.ceder Ía cruz de i.aClase del Mérito Militar, con distintivo
blanco, ·ilprirliií.'ienien;te de'hígeniet'os D. Agustín Escan-
della y'Bésettá, e(cnalse'1,J.a distinguido notablemente ~n
todos cuantos trabajos se le encomendaron en esa plaza, eJe-
cutándolosconidr celo é íntelegenoia dignos de encomio..
r , Der~al orden lo dí~o á V. :!t.; para su-conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E: muchos años. Madrid
2¿ de abrílde 18"95.
ExcnlÓ."si: ; En vista de la obra titulada Concepto de las
enfermedades delld{1aclo 'en eJ JjJjército, escrita ;p~r el ~édico
primero del eueryo de Sanidad Itlilitar, con c1estiilo en este
l\11nisterio,D;"Aiítón.io Amo,y Naitrarro, el Rey (q,'n. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Beino, ele acuerdo con lo
informado por la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á
biei1 conceder alinteresado, ,por resolución de 3 del actual,
'10, cruz cle,prime,a claseélelM~rit¿ Militar, có~~ distintivo
hlanco. , '. 'J' ..... ,.. •
, . De real orden lo digq a V. E. para. 1511 conoclm10nto yd~mas efeotos. DiOfO guárde ay. E. muchos años. Madrid
~3deabl'ilde 1895. .
Excmo. Sr.: Én vista de la' instancia promovida por
DonAntoDÍQGárciaRuiz, vecino de Guadix (Granada), en
solicitud' de que se exima de reponer su plaza al substituí-
do Antonio GarcíaBalboa, recluta del reemplazo de 189~.
por babel' clesertado el substitnto Antonio Pérez ]'ernande~.
elRliY (q.D. g.), Y- en su nombre lt1ReinaRegente del ReI-
no, de acuerdo 60nlo infoimado por erCapitán general de
la isla de Cuba, .ha tenido á bien disponer quede relevado
dicho recluta d~ la citadáoblígaeíón, una vez que (ü substi-
tutose presentó'~il tiempo oportuno; hallándose sirviendo
'en el reginrlento'de Cuba. ' .' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientoy erec-
tos consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 ds abril de 1895.
..~
,ji;'.
'. :mxcilio.Sr.~'·:;Eli'~ista'G.e' la instti.1Wia:que v; E.cursó á
este'Mihisterid"tfu.>i·9del mes actual, ¡¡romovida por el padre
ii-efreclú:t'a "Be1itiáf-4o'l\Iat'tÍnéz :Bhtsoé',én '~olicitud de que le
sea admitida en la Zonad:e' JÁtiV'ft la' éal'ta .de. pagoporvle
redEl1icf6i~?de;sh ':i:'eferrdohijo; que '¡¡léJó'de presentar:oportu-
niüiíerrÚfpor.ígnilrár las prescripciones delart; 153 de la'ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g..}/y ei! str nombre l'á'~
na Regente del.Reino, ha tenido á bien disponer que sea ad-
mitida dicha carta de pago, para todos sus electos, en la
zona expl'eStLdáí.' L.. ,,',,~; . ,;~. ,,; ,;.,.;.:~:
De real. ord~Il)oAig9.#l V~ E.~. pM·n.:.~U conocimierltq.y
efectOs consigulenteB. '.Dioa guii:de ~ V. E. muchos años.
Madrid 23 de abl'iLdt:dB9á.
AZCÁRRAGA
• " ". "? ' . .,.. • .. . . .,''', ••~ . \ "'-'.
Señor o;M~d3ntbe)fJef~!l\}l tWé,er aJi~()~,ej~GitoJ:
Excmo. Sr,; El ne}r .(q. D.·g.l, y en 8U nombre la Reina
Regenté del Reino, ha tenido á bien disponer que elreeluta
Pé3ró DomíngoPérez, que-embarcó pára'ese distrito el 20 de
marzO tiltimÓ,8AH:Jl:do del'vapdi«CiÚd-ad de Santander»,
regeese ti la P~nmsula 'pótnabersílio,sl.ibstituídQ en elser....
vició activo;; pál3'ahdb á su llegada ~ laZónadereclutamien-
to de Cuenca. núiIi: 2G;én·la ;sítua~ióh.de depósito qUj? le
correspond.e.'-,
nare31ora:el.í.l(idi~0á V. E. para su conocimiento y efec-
tOI! consíguíensee; Dids,gúardes,V; E.mucho$años. "',!fa"
drid213 de á15:fi} de 1'895-.' .. ,.
M..l:aoELd·DliJ AWÁRRAGA'·
&ñm: 9~1!>iüín~@-.ral4.ele.Wa• CtJ~,' , ' "
Stlñore'il 'Cólliahda'iites' étr Jefe' del se~nfido;~teree'1'o,sextoy
septiitíobíiliíiro! de ej'éreito.'· .
l)jxCUíl(),. Sr.:;El R,e;y (q. D.g.)" y,en sunombreTaRei-
n:8. Regoo'l»i(jI,éI. ~eino,:)¡a tenido á; bien disponer .9JW ~1.S9J­
dado RegeUo \7iv-aneo AEDar, que1?r(x!"e~pnt~ael b~~a~9B,º1t'
zadores de Segorbe núm. 12, embarcó para ese distrito e13
del m$'~ct,litr;fiboedo del 'Vapor «Ciudad de Cádis», regre-
se 1\i!.¡,¡; J 1e:tm1MiJ...g;"iOO-t ..h.Í'1-é''!Íid~ -aptlieados loe benefiil.iQll
del álrt. 31 de la ley de reclutamiooto.; pasendo á su Ilegada
á la Zona de reclutamiento éfe: Lorca núm. 48, en la situa-
oíónde de.pÓ'$ito que J.'é corrresponde. . . . ',.
'rie"!l.'8áfo.MeÍi'ló:a1i6: á V~ i E. pam su oOnocirr1i~i:itoy,
efecto:sc~~i~nteS:" riios;g;i~rde ;l'v: 'É'. mu<Ího~ á~~~.
Madrid.23 'de.;¿{brl1.a~ 1895~ . ,. ' ::; ,'" .
,.~, »Ó ' . o " ., ~
,~:: ". J;vl.A.ffi:J,E;IiiU ?:É AzcÁRRAGA : ,.t:- "
S~ñor, Ü~p~~~~;g~~mi1ill':d~ia ~}e 1::~a.
Señoresb()m.~~d.alI~s:e'¡l Jefe deísegú~do, tercero, ~extoy'
1re'p'titno :Gul'1'l'C)'SlIe eje-r(ii~Q., t '" , . " "
.Excrl:lo.S:i.':; '! Elliey (q.:f}( g.'); 'y én su nombr@ la; Rei-
na Regente del Reino; ha 'tellid(ili 'bietl disponer que' el re- '
c1uta José Alval'ez, que proeeueúte 'de"la Zona ele'LugO'ém-
bareó pamese distrito el 7 de diciembre último LÍ bOl'do del
vapor.«Sf\.I:l.Agusi.lni', regrese tÍ la Pl9ninsula, por haberle co-
rrespondidolos 'beneficios del plttrafo 3.0 ·delart. 34 dé la
ley de reclutamiento, pasando á BullegaG!.a al 'l'eg1qlien1Jo '
, Infanteriade zUmóra núm. 8.
D~ r(;~J <.>rq<?IJ. 10 di~o á V. E. para su conocimil;'lnto;y 'Se"ñOl' "Presidente de 1a ;Junta 'Consultiva «aGuerra.
\
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RE8lD'ENCIA
9.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar el anticipo de
autorización que para residir en el extranjero y provincias
de Ultramar, así como par:1 navegar en buques mercantes,
ha concedido V. E. en el mes de marzo último, en virtud
de lo dispuesto en real orden circular de 27 de marzo de
1889 (O. L. núm. 124), á Ios individnos comprendidos en las
relaciones y estados numéricos remitidos á este Ministerio,
según lo prevenido en la de 11 de enero de 1893 (C. L. nú-
mero 12).
De la propia ordenlo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 4 V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejlircito y
Capitanes generales ele las islas Baleares y Canarias.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien. aprobar la dispo-
sición ele V. E. ele que da cuenta en su escrito fecha 3 de
noviembre último', por la cual -ha concedido anticipo de
autorización para fijar su residencia en esa isla, al recluta
de la Zona de Gijón núm. 43, José HOY08 Hoyos, dispensán-
dole, al efecto, la falta en que incurrió al cambiar do resi-
denoía sin previo permiso.
Da real orden lo digo á V. E. para su eonooímiento y
efectos consiguientes. Dios guarde t1 V. E. muchos años.
:Madrid 23 de abril ele 1895.
MARCEr,o DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.




Excmó. Sr.: En vista del' escrito de V. E., fecha 2 del
actual, participando haber prorrogado el suministro de car-
bón á las guardias de la plaza de León hasta el 15 del actual,
-el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del.Reí-
no, ha tenido á bien aprobar dicha resolución, atendiendo á
la buja temperatura que se experimenta en dicha localidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 ele abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Seflor Ordenado:, <113 pagos de Guerra.
.
Excmo. Sr.:" En vista del escrito de V. E., fecha 1.0 del,
actual, participando haber dispuesto que continúe en Palen-
cia hasta e115 del mismo, el suministro de carbón a 1M
guardtas de la plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la,
Reina Regente Reino, ha tenido á bien aprobar esta dispo-
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sición, atendiendo ú Ia baja temperatura que se experimenta
en. dicha localidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. '. Ma.drid
23 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
~añor Comandante e!J; Jefe de~ séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de-Guerra.
UNIFOlnms y VESTUARIO
7.11. SECCIÓN
Cin:ula?·. Excmo. Sr.: Habiéndose dispuesto que los
individuos de los cuerpos armados del ejército de la Penín-
sula, destinados como voluntarios ó 'sorteados al ejército de
(Juba, lleven consigo además de las prendas de primera
puesta, otras como el traje de faena y el correaje completo,
excepción hecha de la mochila, el Rey(q. D. g.), yen' su
nombre la Reina Regente del Reino, con el fin de que no
resulten gravados- los fondos del material de los cuerpos de
que provienen, se ha servido disponer 10 siguiente:
1.° Conforme á lo dispuesto en la real orden circular de
29 ele septiembre de 1893 (C. L. núm. 395) y 14 de marzo
de 1894 (C. L. núm. 21), los cuerpos acreedores procederán
á formalizar duplicada relación individual valorada confor-
me á la hoja de prendas del individuo, de la que se unirá
copia.
2.° Todas las relaciones de aquellos individuos destina-
dos á formar los batallones expedicionarios ü otro organís-
mo conocido del del Cuerpo acreedor, se incluirán en du-
plicada carpeta, en la que se haga constar el saldo en -pró Ó
en contra que resulte al fondo de material del cuerpo'.
3.° Con la clasificación de nuevo, ele r,», 2.a ó 3.a vida
y el importe en cada clase según justiprecio, procederán
igualmente los cuerpos á formular por batallones expedicio-
narios duplicado cargo del importe de los correajes, entrega-
dos á los mismos.
4.° A dichos cargos, se les dará el curso que previene la
real orden circular de 7 de septiembre de 1893 (C. L. nú-
mero 310).
5.° Por la Inspección de la Caja de Ultramar se procede-
rá tí su abono en liquidación cuando sean valorados por la
Caja Central, cargando su importe alos cuerpos de Cuba que
deban suíragarlos,
6.° Cuando en el cargo no se consigne cuerpo por deseo-
noeerloel que lo formuló, dicha Inspección lo hará constar
si le es conocido, y, caso de que no, lo hará del puerto y
nombre del barco en que embarcara el individuo.
7.° Recibidos estos cargos por los cuerpos deudores, pro-
cederán con ellos á las consiguientes operaciones de conta-
bilidad cuando hubiera conformidad, ó la devolución de
cuentas detallando los reparos cuando hubiera protesto.
8.° Reintegrado que sea el importe de estos cargos á los
cuerpos de la Península, procederán éstos á reponer sus re-
puestos de correajes hasta completar la dotación .reglamen-
toría á onda uno soñnladn.
9.° Por In Inspooeión do la Caja General do Ultramar se
dllrú cuenta :'1, Cnhn <1.0 d.iclws pagos para los efectos prove-
nidos en la. real orden 'de G de abril último (D. O. núme-
ro 78).
, De la ele S. M. lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. 'Ma-
drid 24 de abril de 1895. '
AZCÁRRAGA
Señor.....
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El Jefe da la Secct6n,
Enriqu6 Corue
VUELTAS AL SERVICIO
6. ~ n C CI.Ó l~
Exomo. Sr.: E n vista de la instancia promovida, desde
la cárcel de San Gregari o de la ciudad de Valencia , por el
cabo que rué de la Guardia Civil José Lombao Nieto, en sú-
plica de que se le conceda la vuelta al instituto de su proce-
dencia con el mismo empleo y antigüedad que tenía al ser
condenado en esa región, el 18 de enero último, ¿, (los m eses
y 21 días de arresto mayor por el delito de estafa ; y consi-
deran do que su separación de dicho instituto rué decretada
con arreglo á lo prevenido en la real orden de 13 de julio de
1891 (C. L. nú m . 271) , el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la
Reina Rsgente Reino, de confor midad con lo expuesto por
el Director general dé la Guardia Civil , en 4 del corriente
mes , no ha tenido á bien acceder á la solici t ud del int ere-
sado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .y
fine s consiguien tes. Dios guarde á V. .R. muchos años .
Ma.drid 23 de abril de 1895. . .
AzcJ..RRAGA
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo deejéroito.
Seño r Director general de Ir. Guardia Civil.
CIRCULARES YDISPOSICIONES
d.o lo. Subeo!'at!t ~i~ y Seccione:: 0.9 este M:inistario
y de las DÍl'Gooiones genera.les
ASCENSOS
3.8 SE aCnÓ N
Con arreglo ú lo prevenido en el arto2.° de las íust rucoío-
n es aprobadas por real orden de 9 de septiembre de 1893
(C. L . núm. 293), han sido promovidos al em pleo de sar-
gentos y cabos de cornet as, los individuos que por clas e se
expresan en la sigui ente relación , que principia con José
'I'urne] Delgado y termina <;011 Antonio Oriente L ópea, :í. quie-
nes correspon den por ser los .m ás antiguos .de sus escalas
respectivas; verificándose la correspondiente alta y baja en
la próxima revista .
Dios guarde á V. S. muchos uñas . . Madrid 23 de abri l
de 1895.
Señor .....
E xcm os. Señores Comandantes en J efe del primero, segundo,
tercero y cuarto Cuerpos de ej ército.
Relación qu e se cita
Cuerpos li que per tenecen Cla.!es NO:MBRE S Cuerpos á que Si' lea destino:
Reg. Infantería de Paví a núm. 48. Cabo José TurnelDelgado....•.. ..... .. Reg . Inf. a de Vizcaya núm . 51.
Idem. id ..da Covadonga núm. 40. . Otro . .. • . • . .. . •. Jesú s Paz Gayoso " Idem id. de Cuen ca núm. 27.
p ón. Cazadores de M,érida núm.13 . ~rneta .•. . .. . •. ¡Anton}O E~~pól'ito ~xpósito I.d~rn ~d . ~e P:~ítt ~n'¡m: ~.~_
l dcm íd.. ele Cuba numo 17 O Uf,O ."~.!A~tonÁo OrIente ~Ol)"Z . • •• • • • • • •~llenlld . ele COl<tdonga nu L 40 .
Madrid 23 da abril de 1895.
-...-
Cortés
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA .
llECLUTMílENTO y REEliPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SECClION
Cú'cular . Biendo preciso conocer las alteraciones ocu-
rridas en la fue rza de los cuerpos de Infantería después de
la incorporación á fila s de los. r eclutas del último reempla-
zo, con objeto ele que la di stribución de los 12.000 hombros
mandados concent ra r enIas zonas por real orden de 23 del
mea actual (D. O. núm. 90) pueda efect uarse con la debida
proporcionalidad , los jefes de los r egimientos de Infanter ía
y de los batallones de Cazadores remitirá n , con la mayor ur-
gencia , á esta Sección un estado que contenga los datos que
expresa el formulario inserto á continuación .
Los [eíos:de las zonas que hayan facilitado reclutas á los
regimient os de Afr ica y al bat all ón Disciplinario, manifest a-
rán el número ele los qua tenga. cada uno de di ch os . cuerpos
en la actualidad en uso de li cencia ilimitada por exceso de
fu erza . . .
Diosguarde á V. S. muchos años . Madrid 24 de abril
de 1895.
Kúmero
F110r ZIl. con derecho :\, haber, <lc:1ncic1.as lo. H b:ria f:1~
deñuítívas que h ila de efect uarse en la. revi sta
do mayo ., .
Reclu t as con licencia ili mi tada en la Zona de . • .... ~
. . .. . . • sin contar pre suntos inútiles y cortos ele
talla . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • • . . . . .
Jdemíd. en la de íd. íd . ]
»
»
El Jefe -de la Sección,
Adolfo Carrasco
Estailo que se cita
Señor . .. . .
Señor.....
Excmos. Seño res Comandantes 011 J efe del segundo y séptimo
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
---
11.B SEClOION
Con arreglo á lo prevenido en el ar t . 2. o de las instruc-
ciones aprobadas por real orden de .9 de septiem bre del año
p róximo pasado (C. L. ~l'¡n~: . f93) ~ .he tenid.o :~ . bien no m-
brar cabo de corneta de14.o oatallon de Artillería de plaza,
al corneta del ' segundo . batallón de di cha arma, Miguel
Arranz Ruis, que es el más antiguo de los de EU clase decla-
rado apto para el ascenso .
Dios guarde.á V. S. muchos años . Madrid 22 de abril
de 1 895.
Ei Je íe <le In secci ón, .
Ed u ardo T'e1-cles
LIC ENCIA S
9.a SECCI9N .
En vista de la inst an cia promovida por el alumno de
osa Academia, D. Mariano Salafranca y Barrio, y del cer ti fi-
cado médico que acom pa ña, he tenido por conveniente con-
cederle dos m eses do li..-eueia por enfermo pum esta corte .
Dios guarde a V. rs. muchos años. Madri d 23 de abril
de 189G.
El Jefe <le; 111 secoten,
A dolfo Car r aeco
.Señor Director de la Academia de Infantería.
Excm o. Señor Com andante en Jefe del primer-Ilue..po!le ejér-
cito.
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SECCIÚN DE ANUNCIOS
D. O. núm. 91
OBRAS EN VENTA EN LA AmmnSTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL»y ~COLECCIÓ] LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL A:DMIN'lSTRADOR
Del afio ¡875, tomos 2.0 y 8.0 , á 2'60 pesetlUluno.
Del año 1885, tomos 1.° y 2.°, á 5 íd. íd .
De los afios 1876, 1877, 1878, 1886, -1887, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893 Y 1894 á 5 pesetss uno.
Los señorea [eíss, oficiales é indiv iduos de !;ropa que deseen adqu irir toda ó pa-rte de la Legislacldn publicada, pbdrén haCét'io a'!ió·
nando 5 pesetas mensuales. . . ' ..
Los que adquieran toda la Legislaci6n pagando su Importe al contado, se lflfl hlirá una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A loa anuneíantee que desean fign.rerl SU!J
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislaci6n que se compre suelta, siendo del día, 26 céntimos. Loe atrasados, á 50 id.
Las sabeorípcíenea partíoulares pQdrán baeerse en la f~m8 siguiente:
1.- A la Oolecei6n Legislativa, al precio de 2 pesetas trímestre, y su alta será precisam ente en primero de año.
2.- Al Diario Oficial, al ídem de 2'60 íd. Id., Y su alta podrá ser en primero de eualqrii er trimestre.
S.- Al Diario Oficial y Colecci6n Legislativa, al íd em de 4'50 íd. íd. , Y su alta al Diari o Oficial en cua lquier trimestre y á la Oolección
L cgislativc¡ en primero de año. .
Todái!llss subaerí pcíones darán comienzo en principio de trimest re natural, sea cualquiera la fecha de BU alta, dentro de este
periodo.
€;JO]])~ Ieglslací óu eorriente se distr ibuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada ,
En Ultramar los precios de subserípcl ón serán al doblé qu e enlá Península.
Loe pagos han de verificar se por adelantado.
LoB pedidos y giros, al AdminÚltrador del Diario Ofloialy Oolecei6n L egislati'l9a .
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los talleres de cate Esta!lloehulento IJC haocu toda clase de Impresos, estados y CorDHIlarl08 para los cnerp.os y dependencia..
. del EjéreUo, á precIos económicos.
-CATÁLOGO 'DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~IO
1






























Obra.s propieda.d de este Depósito
IMPRESOS
Pis.
Estado. pára cuentes de habillt ado, uno •• •• . •• ••••• •• • ••• • •• •
Hojas de ei3mdfoliM ctimiIlM y los seis es tados trímesteeles,
del 1 al 6, cada uno ..
LiOO!lcill~ ab solutas por cnmplídos y por inútiles (91100.) ~
Pases pan ¡ lis Cajas de recluta (1dom) . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. .. . 1
Idem pan rcelutas en d.epósit o (idem) lí
I<lem para sítuaet ón d e licencia ilimitada (reserva abtiv.. )
(íd em) . ... ... . .. .. .... .... .. . . . ... ... . ... . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . 5
Idem parl11dem de 2." res erva (ide m)........... ............. ... 5
LIBROS
Pará la contabilidad d e loa cuer p os d el E j é r cito
Libreta d e habilita.do : .. . .. .. . .. .. . S
Líbro ds caja . . . . . . . . .. ..... . .. . .... 4
Idem de euentas de caudales........ .. ... ......... ............ 1
I d em dill.Jlo S
I dem mayor . .. ... . . .. .. .. ... . .. .. ..... .... ... . . . . .. . .. .. ... ... 4
(Jó di&,oll y Leyes
Códl¡¡o dc Justi cia mlm..r vigonte do 1890. ••• •• . • •••• ••• ••• ••• 1
Ley de EnJuiciamit!lll.to militar de 29 de sep tiembre de 1886... 1
Ley de pendon es de yiúdedad y orfandad d e 25 de junio de
1864y 8 ae agosto de 1866...... .. . . ... . ................... ... 1
I dem de tos TribUllale s de guerra do 10 dll marzo de 183~ ., •••
Leyeil Constituva del Ejér ci to Orgánica ilel Estado Mayor
Oe11cral, de pases á Ult r am ar y Re¡;lamentos pa ra la aplica-
1)16n de \as raíamas : .•
Loy cs Constitutiva del Ej ército y Orgtíni ca d el Estado Mayor
Grnc ral y Ré'S"l:ullcutos dc cscousos, recompousaa Y Ordenes
militares , anotados COl1 sus mo dificaciones y aclaraciones
hasta 15 de dici?mpre.dc 1894 ,.,.. 1
BeclaJHelltoll
Reglamento para 1M Caj l\Sd.e recluta ap ro bado por real or-
d an d ll! 20 de febrero d e 1879 .
I d em de contabilidad (Pallete) año 1887! 8 tomos••• ••.•••• ••••
ldom de exenc iones para de clarar, en ucfinitiva., l a.utilidad ó
inutilidad de los individuos d e la cla se de t ropa. de l Ejército
qn e se hall en en el servíeio militllr, aprob ad o po r real orden
de l .· de febrero de 1879 ..










Regl am.ento de grande. XllalÚobrllS ~
I de in de hosprtales !hUitares " .
I deIll sobre ell¡¡codo de declarar le. respolll!ll.b.i1i\'l.ad ó Irrespon-
sabilid ad Y'el derecho l. resarcímíemo por deter íoro, ó pé r-
didas d e mate ri al ó ganado .
l dem de ~s músíeae y charangas, apreb ado por real ord en
de 7 d",agosto de 1875 .
ldero de la Orden del lol:árttoMilit ar , aprobado po r re"l orden
de SO de diciemb re de 1889 .
I de1J1 de la Orden de San F ema.ndo, ap robado por reai orden
de 10 d e marzo dclg66 oo • ••
Idem da 1.. real 'J mílttar Orden de San Hermenegtlds •• •• •• ••
Idem proVisional d9 rezao n t , .
l dem provísí onal detiro ..
ldem para la r edaeaíón de Ias hújas d9 servicio .
l d \l.m para el reemplazo y res erva del Ejéreito, de cretado en
22 de enero de 1883 .. , ..
Idem para. el régi men de las bibliotecas ..
ldem del regímíento d e PontOJleros, 4 tom os .
Idcro para la revista de Ccmísarlo ..
I dem para el servíoío de campaña, .
Ide-m de transportes lnilitares .
Inl'ltraecionc8
Tdctica de I'Il/a:nl{rÚl
Memorill. general • •• •••• •• • ••• •• ••• •• •• • ••• '• ••• " •• •• ••• • ••• •••
Instr ucción del reorata _ oo .
Idem de sección y compañia ; oo , , ..
I dcm de batallón .
Idem de brigada y regimiento .
Tdcttca ete OabalUría
Bases de la instrucción ..
I nsirucción del recluta" pio y lÍ caballo .
l (l cm de sección y escuadrón oo ..
I dcm de regimiento , oo .
ldcm de brigad!lll di visión ..
Bases p ara ei ingreso en aeademías militare s ., .
I nstrue0iones complementarias de l r egl ..mento de grandet'
m aní obras y eje r cicios preparatorios ..
Idem y cartilla.par a los ejercicios de orien ta ción ..
Idem para los ejercicios ecení cos combinados •• •••••••••• •••• •
ldcm para los ídem de mar chas .
Idem pllra los íd em de ea strumetaeí ón oo .
í d cm 1"1U'ft lop 1dem·técnicos de Adminlstrl'ciÓll MUlta r ..
1
'15
10
Z&
25
26
